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Ha transcurrido ya una década desde que el Director del Instituto de 
Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI), Baleren Bakaikoa gestó 
y puso en marcha lo que hasta entonces era sólo un bonito proyecto: crear 
una revista científica sobre Economía Social en Euskadi, «basada en el rigor 
y con la vista puesta en conseguir una aportación de calidad al debate acadé-
mico», como decía Pérez de Uralde en el prólogo a la revista del número 0.
Así, la revista nacía en septiembre del 2004 con la clara vocación de cu-
brir una laguna y con la vocación de convertirse en nexo de unión de todos 
los investigadores en Economía Social. Si bien inicialmente el ámbito al 
que se circunscribía era, no exclusivamente sino fundamentalmente, el de 
Euskadi, la revista ha ido abriéndose a contribuciones nacionales y extran-
jeras hasta el punto de que una parte muy importante de la misma es total-
mente ajena. Bien es cierto, que para ello ha sido de especial importancia la 
colaboración desinteresada del CIRIEC, Revista de Economía Pública So-
cial y Cooperativa y de los evaluadores y miembros del comité científico de 
la Revista que han contribuido con su trabajo desde sus universidades. En 
definitiva, hoy la revista tiene ya diez años y se puede considerar una revista 
consolidada en el ámbito de la Economía Social. Cabe agradecer a muchas 
personas que pusieron su granito de arena por el camino, a todos y cada 
uno de los autores, coordinadores, a la editorial, al GEZKI, al Gobierno 
Vasco, pero muy especialmente a Santiago Merino y Baleren Bakaikoa, ya 
que fueron ellos quienes dirigieron la revista durante sus ocho primeros 
año. En palabras del propio Bakaikoa fueron los «pioneros de GEZKI».
Es por ello que se ha creado este número extraordinario, que no tiene 
el carácter de un número más de la colección, sino el de un número espe-
cial, íntegramente en Euskara para celebrar ese décimo aniversario y home-
najear a Baleren Bakaikoa y Santiago Merino por su contribución al desa-
rrollo científico de la Economía Social en Euskadi. 
No puedo finalizar sin agradecer la financiación de la UPV/EHU me-
diante la UFI 11/40: Hegoa. Estudios sobre Desarrollo, en la que partici-
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pan dos Institutos Universitarios de la UPV/EHU (Instituto Hegoa y el 
Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social GEZKI), así como 
tres grupos consolidados de investigación, dos de ellos conformados por el 
personal investigador del instituto Hegoa y un tercero por personal inves-
tigador del Departamento de Sociología I, que han contribuido a este nú-
mero extraordinario.
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